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As Japan developed into a modern state in the period after the Meiji Era, modern architecture became more prevalent. 
In addition, after the World War -, the preference for nonflammable buildings spread even to the architectural 
community for temples and shrines, and construction of modern temples and shrines with non-wood materials such as 
reinforced concrete increased.  However wooden temples remain as majority both at Kanto and Kinki Region 
especially in the suburbs.  This paper focuses on conditions and attitudes toward disaster mitigation by the people in 
charge of modern general main temple in order to escape from the future possible disaster. 
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jƍɌ]ƏĆ[VƩǐBɹ=·ðBgnqQB3ǰĴĺ[^ɟ­ZD½¦ǝ[^ĬZ=GXBsATQ4
OGW3ȡɁȴƗW^ɡƿȫȄkɡƿȩǙ]ĝŽǎƲXɡƿȫȄtĝŽJZ=ĥɣ[@Ep¤ȏ]ŕȸZY
[U=VāăÇ@maƟɌÇ[ȴƗtȝZTQ4îsNV3Ɇǚɿľʁǡ]ƏĆ[@EpƾƬ]ªǕǎƲk
ǵǓ¦É[mpɑ=3āăÇ]ǌŏZYtȴƗJQ4Z@3ɟƕʃǡ]ƍɌƏĆ[U=V^3ɡƿ[ɟLp
vyȴƗtȝZTV@nM3GGW^ɟƕʃǡ[ɢoɮƍɌƏĆ]g]ȌĤXLp4

-d9)cDYLS*W
 ɡƿȩǙ]Ǵěȍ[U=V^3ɟƕɾɗʃǡ]ɮƍɌ
ƏĆ3Ɇǚɿľʁǡ]ƍɌɮƍɌƏĆ[@=V3¤ȏ
BƉjĎATQþ 	
4[^3Ë¤ȏk¤ȏBɡƾǵ
ǓȍXZo3ƷɡȈ]ŤĪtæEVɡƿȩǙƈtǴěJ
Q«jgnqQ4
 Ɇǚɿľʁǡ]ƍɌƏĆtǵǓ¦ÉÇ[gpX3ɡƿ
ȩǙƈ]ǴěȍB¤ȏ]ĉî^3ĸ[ǵǓȍB=pĥɣB  
3ǴěȍBƣġɜō]ĉîWjʅ
XĎ=GXBsATQ4ż3ǴěȍBƷɡȈ]ĉî^ĸ[ǵǓȍB=pĥɣ^ʂXĬZ=G
XBsATQ4ƏĆ]ǵǓBØÃ[WCZ=Qi[3ƷɡȈ[ɡƿȩǙ]Ǵět¬ɴJQj]XȌ?nqp4
Z@3ɡƿȩǙǴěȍ]úǳ  B3ĄƏȴƗ] 	 túTQǓǗ^3ȡɁȴƗ[@=VųiVɡƿȩ
Ǚ]ȰJ=ÁĢtȱȸJ3ŅɣWjȩǙtǴěJV=pXÆźJQĥɣk3ĄƏȴƗBCTAEXZTVɡ
ƿȩǙtǴěJQĥɣB<TQj]XŪƺLp4

-d9)cDYL!,
ɡƿȩǙƈtǴěJV=pƏĆ^ʁ;ʆɻXĬZ
=B3ȩǙƈ[ȬɄIqV=pƿĠƄ[ĝŽLpɲ
ǟ[^3º]¯ȹ3ÅƌƷƾ3ƷɡȈb]ɊĈ3
ȭ¶]ǀƜ3ɔɪǽɂ]ǥȱZY3§qjƿĠƄ]
ƾƿtŔěJQəȤZȝÑBȬɄIqV=Qɼþ 	ɽ4
ȣŸúǳ
&  ĥɣƏĆ]ɡƿȩǙ]ÁĢ
Xk ɡƾƷƾĦǴtJV=Z=ĥɣƏĆ]ǡÇƟɌÇÁȮɼɆǚɿľʁǡɽ 
ȣŸúǳ
&  ĥɣƏĆ]ɡƿȩǙ]Ǵěȍ
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fQ3[^6ɡƿȩǙ[^3ĺ[ú^őMƷɡȈ[mpȶȋkŤĪtæE3ɡƾƷƾȭ¶]ǀƜtȝ
=3ɭƿƄ[Ɇɨb]ÅƌŲŭtȝZ>Qi3Ǫ5]ƢƑkɐÀtǕŕLp7XJQĥɣ]m>[3Ɇɨt
ñiQāă]ɡƿtŕȸJV=p«jgnqQ4In[3Ɇǚɿľʁǡ]ƍɌƏĆW^3ºǲ]¯ȹtȝ
Z>ĥɣB 	 XƉjĎD<TQ4O][jƼȿǡ]ĥɣ[@=V36ǘÁȃÂWy~]ơűȫ
ȄtȝTV=p7X<o3ɡƿŕȸ]ɹIB¢?Q4O]żW3ɗľ]ĥɣW^36ƒWƾƿǲ^  ¨
ĺɀGTV@nM3īI=ƒl?[Ȍ?QGXBZ=7X]úǳk36ƷɡȈ]ŤǦ^<pB3ƷɡȩǙt
ƎĝŽ]ffŵȇJV=p7XúǳJQĥɣj<o3ĥɣ[mpŕȸ]ɑ=jgnqQ4
-d9)cDZU!,
 ɡƿȩǙƈB<TQXJVj3ƿĠƄ[ƵǕW
CZEq_Ɛ]ǮȵXZTVJf>ǁ3ɡƿƄ
tŔěJQȫȄBəȤXZp4OGW3ɡƿȫȄ
]À¦ǝÁĢtȴƗJQXGr3Ʒƾùǲ]ȭ¶
ǀƜtȝZTV=pĥɣB3OqPq]āăWƉ
jĎATQþ 	4fQ3ɔɪǽɂºŮÂ
ǽɂ]ǥȱZY3ĥɣZnW^]ȫȄjgnqQ4
JAJ3ȫȄ]ĎD^ǀƜkǥȱX=TQÁĢW
<o3ĝɧ[ƷƾƵÑkɔɪȲĪZY[āă]kĥɣɟ­ȍBáÎJ3Ʒƾȭ¶tÈǕJQȫȄtĝŽJ
V=pĥɣ^ĬŸW<TQ4fQ3ƷƾkɔɪƵÑtȝZ>ƏĆóɅ]Ǯā]ĖĀjəȤW<pB3ɝçɕ
BĎDƿĠƄ]ɔɪBƩɃǝĢƂZƍɌĹĮłV]ƏĆX^ɑ=3ɮƍɌƏĆ[^ɿɦłV]ȣį]Ə
ĆjĎD3ɝçɕjƍɌXƩɃLpXĬZ=GXBsATQ4Gqn]ƏĆW^õ]Ę½ǥ¯Xº]Ů
ÂZY3łǷĄƻƳkƷɡƳWȤƮIqpȭ¶č[jƿĠƄtŔěJQɡƿȫȄ^əȤXȌ?nqp4

-d9)cDZUe1
 ɡƿȫȄtěƌǝ[ĝŽ
; ĺ[ɾ
ĿAnĺ[ 
; ĿJV=pĥɣ^3ɟ
ƕɾɗʃǡ]ɮƍɌƏĆW 	 
	ɻ3
Ɇǚɿľʁ]ƍɌƏĆW 	 	
ɻ3
Ɇǚɿľʁǡ]ɮƍɌƏĆWʄ
	ɻ
W<TQþ 	4ɆǚɿľʁǡWěƌ
ǝ[ȫȄtĝŽJV=pƍɌƏĆ^ 	 ]>SʅBɗľ[<o3āă[mpɡƿŕȸ]ɑ=B¢?Q4
ĺ[ɿʈʀĿ]ɹ=ɳĿWȫȄtĝŽJV=pɡƿŕȸ]ɹ=ĥɣ^3ɟƕɾɗʃǡ]ɮƍɌƏĆWɿ3
Ɇǚɿľʁǡ]ƍɌƏĆWɿX¸AW<TQ4ĎD]ĥɣWěƌǝZȫȄ^ĝŽJV@nM3Ɇǚɿľʁ
ǡ]ɮƍɌƏĆ[@=V^ÚŸtÝiQ4fQɆǚɿľʁǡ]ƍɌƏĆ[@EpƾƬ]ªǕǎƲ^3ě
ƌǝ[ȫȄtȝTV=p½V]ĥɣWĚŷȝZYWȢƾtªǕJV@o3ěƌǝ[ȫȄtĝŽJV=Z=

 ]ĥɣW^ƏĆÁWƾƬtªǕJV=Z=GXBsATQ4In[3ěƌǝ[ȫȄtĝŽJV=
Z=ĥɣ][^3ɡƾƻɡƾāă[ŤěIqV=pĥɣj<TQ4ŋ^3ɡƿ]ƀʆƊɾƀkŹÕ
ȽɡƿɾƊ 
 ƀ[ɡƿȫȄtȝZ>ZY3ƌƀtưi3ĺ[ɾĿ^ǥĝ[ȫȄtĝŽLpZY]Ĵ
đBƮinqp4

-d9)cDYLcDZU#E
ɡƿȩǙ]ǴěkɡƿȫȄtĝŽJV=p
ĥɣ[3O]Èǀ[U=VȴƗJQXGr3ɟ
ƕɾɗʃǡ3ɆǚɿľʁǡXj[6Ʒƾȭ¶ǲ
]ǀƜBéȐ736Ʒƾȭ¶ǲ]ª=ż]ǥȱ
BéȐ7ZY3ƌN\ƿĠƄ[ȭ¶BÈǕW
Cpm>[LpQi]úǳBƉjĎD3ƟɌÇ
[^ĐCZɑ=^gnqZATQþ 	4
ȣŸúǳ
&  ĥɣƏĆ]ɡƿȫȄ]ÁĢ
& 	 ɡƿȩǙɡƿȫȄ]Èǀ 
ȣŸúǳ
&  ĥɣƏĆ]ɡƿȫȄ]ɳĿ 
158  
34  
76  
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 [^36ɡƿb]ŕȸtĎD]X¾ƋWCp7ZY]ŕȥjťFnqQ4fQ3[^6°ōtɩiVĝ
ŽJV=p7X]úǳj<o3ƣ°ō]ǓȧkāăW]ɡƿŕȸðZY]Èǀj<pGXBsATQ4Ʒ
ɡȭ¶^[ɮĸƄ[ǫ¹LpQi3ȭȇJQffŵȇIqVJf>y{jgnqQ4ƿĠƄ[ǥĝ[Ʒ
ɡȭ¶tªǕLpQi]ǥȱBéȐXZpɡƿȩǙ]ǴěXěƌǝZɡƿȫȄ]ĝŽtŪĔJQ=4
ƏĆ]ƾƬ]ªǕǎƲkǵǓ¦É]ǒǎAnƾƿ]ÞɥŒt¤ȏkǵǓȍBȒnÆźJ3Ǭƞǝ[ɡƿȩ
Ǚ]ǴěkɡƾĦǴtȝTV=pĥɣj=DUAgnqQ4Gqn]ĥɣW^Ǭƞǝ[ĦǴtȶKV=pQ
i3ĘŐWCpX=TQŕȥj<o3ɡƿȩǙXɡƿȫȄ]ÈǀXjȨ?p4O]żW3ɡƿȫȄtĝŽ
JV=Z=ĥɣBĐÚtÝi3ɡƿȩǙjǴěIqV=Z=4fQ3ɡƿȩǙtǴěJV=pĥɣWj3ȭ
¶]ǀƜZY]ǥȱɲBĎ=GXjsATQ4ĝɧ[Ʒƾȭ¶tªTQȫȄZYtɊKV3ɡƿȩǙ]Á
ĢtȥǠJQWƤ]ɡƿȫȄ[ƵALZY3ȫȄtȆoɇLGXWɡƿŕȸtɹipGXjőȤXȌ?p4

lfcDZUcDYLS*-d

Êɲ]ɡƿȫȄ]ĝŽkɡƿȩǙtǴěJV=pĥɣW^3¤ȏt^KiXJQɟ­ȍ]ɡƿŕȸBɹD3
ɛ=ɞæEȀBqQĥɣtŋ[ĐÄ[ȀŝLpĕÓB¢?Q4ǵǓȍBĀXZpĥɣ3ƾƬtªǕLp
ĥɣ3ǌěĎŸ]ŢȦȍBÈǕLpĥɣ3ĥɣ]óo[»ÃZǮāBZ=ĥɣZY3àJ=ƓBəZp
ĥɣW<q_ĭƇ]GX3ȫȄ]ĝŽkȩǙ]ǴěBƌŉIqp4XGrB3ĄƏȴƗW^ɟƕʃǡW3ɡ
ƿȫȄtĝŽJV=pĥɣ^ʆ3ɡƿȩǙtǴěJV=pĥɣ^ 
 W<TQ4ïƠ[3ɆǚɿľʁǡW
jOqPqɡƿȫȄ 
 3ɡƿȩǙ 	 X3ȫȄ]ĝŽkɡƿȩǙtǴěJV=pĥɣ^ĬŸW<TQ4
OGW3Gqn]ĥɣ[3ɡƾƷƾĦǴkɡƿȫȄ]ĝŽ3ɡƿȩǙtǴěIqZ=ǓǗtȴƗJQ4

cCAC.S+8IK
ɡƾƷƾĦǴtĝŽJZ=ǓǗ[U=V3ǌ[
ǓǗ^Z=XúǳJQĥɣ^3ɟƕɾɗʃǡ]ɮƍ
ɌƏĆWʆ	
3Ɇǚɿľʁǡ]ƍɌƏĆW 

	3Ɇǚɿľʁǡ]ɮƍɌƏĆWʄ
	X3
=Mq]āăWjƉjĎATQþ 	4fQ3ȭ¶
ȾǕ]ȼštǓǗXJQĥɣB3ɟƕɾɗʃǡ]ɮ
ƍɌƏĆWɿ3Ɇǚɿľʁǡ]ƍɌƏĆW 	 ]
úǳB<TQ4Ɇǚɿľʁǡ] 	 ][^Ʒƾù
I?ȭȇJV=Z=ƏĆBʃ<TQ4ĘtŖKV=ZBnj3ȾǕɯAnɡƾƷƾȭ¶tȭȇWCZ
=ĥɣj<pGXBǥȱIqQB3ȾǕȼš]ĬZ=Ʒƾùkƭy~^ȭȇLpcCW^Z=AXȌ?p4
Z@3Ɇǚɿľʁǡ[@=Vȭ¶ȾǕ]ȼštǓǗXJV=pĥɣ^ƍɌƏĆ[ɢnqV=Q4ɮƍɌƏĆ
^śŋ[łVnqQŻJ=łǋBĎD3ɡƾƷƾȭ¶BƳǝ[ȤƮIqpĉîj<p4fQ3ŕÖjɡ
ƾƷƾȭ¶tƉÅAnȩǙJ3ȭȇLpGXBĢƂW<pGXBǓǗXJVȌ?nqp4

cDZUcDYLS*+8IK
ɡƿȫȄ]ĝŽkɡƿȩǙ]ǴětȝsZ=Ǔ
Ǘ[U=V^3ǌ[ǓǗ^Z=XúǳJQĥɣB3
ɟƕɾɗʃǡ]ɮƍɌƏĆ 

ɻ3Ɇǚɿľ
ʁǡ]ƍɌƏĆ ɻ3Ɇǚɿľʁǡ]ɮƍ
ɌƏĆ 	ɻX=Mq]āăWjƉjĎAT
Qþ 	4G]WƷƾùI?ȭȇJV=Z=Ə
Ć^ƍɌʄʆ3ɮƍɌW^ZATQ4fQ3
Ɇǚɿľʁǡ[@=VĘtŖKZ=X]ŕȥ^3
ƍɌƏĆʆ3ɮƍɌƏĆ 
	X3ɮƍɌƏĆ]żBĎATQ4G]ǾƖ^3ɮƍɌƏĆ]ȎƾŒb]ƌŉB
ŇɰJV=pj]XȌ?nqp4Z@3ĄƏȴƗ]ŕȸȴƗW^3Ɇǚɿľʁǡ]Gqn]ĥɣWjƏĆ[
ɹ=ɡƾŒtƮipXJQĥɣBƍɌ 	3ɮƍɌ Xɹ=Ÿ³tǦJQ4O]äɯ3ɡƿȫȄkɡƿȩ
ȣŸúǳ
& ɡƿȫȄ]ĝŽkɡƿȩǙtǴěJZ=ǓǗ 
ȣŸúǳ
& 
 ɡƾƷƾĦǴtĝŽJZ=ǓǗ
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Ǚ]őȤŒ^ȱȸIqV@nM3ɡƿb]ŕȸB£=GXBsATQ4QX?Ʒƾȭ¶tȭȇJQXJVj3
ĝɧ[Oqn]ȭ¶tª?ZEq_ŕôBZD3ɡƿȫȄkɡƿȩǙ]əȤŒjĿȥǠLcCW<p4
ɡƿȩǙ]ǴěXɡƿȫȄtĝŽJV=pĥɣAn^3ʂWǦJQm>[ĎD]ÈǀBťFnqV@o3
º]¯ȹXŮÂǽɂ]ǥȱ3Ʒƾùkƭy~]ĸ¶ZY3OqPq]ĥɣ[@EpĦǴtŪĔJQ=4

mf

ƏǤǭ[mo3ĥɣƏĆ]ɡƿ]ĝŗ[U=V3]GXBƁnA[ZTQ4
.[ƣġ3ɜōZY]ǌě][ÈǕIq3fQĚŷȝZYWȢƾtªǕLpƏĆBĎATQ4ǵǓ¦
ÉW^āă[mpɑ=Bgnq3ĸ[ǵǓȍB=Z=ƏĆ]Ď=āăB<pGXBsATQ4
/è=ƍɌƏĆ[3ɡƾƷƾĦǴtJV=Z=ĥɣBĎDgnq3ƾƿ[ȑńZƍɌƏĆ]ɡƿW^3ĥ
ɣtŐXJQāăWɡƿŕȸtɹipGXjőȤW^Z=AXȌ?nqp4
0ɡƿȩǙ]ǴěW^ɡƿŕȸ]ɹ=ĥɣB<pżW3ɡƿȩǙtǴěJV=Z=ĥɣW^3fWőȤ
ŒtŖKQGXBZ=XJQĥɣj<o3ŕȸ]ĵBgnqQ4ɡƿŕȸðb]øȚBəȤXȨ?p4
1ƏĆ]ɡƿȫȄtěƌǝ[ĝŽJV=pĥɣ^ĬZATQ4fQĝŽJV=pĉîWj3ȭ¶]ǀƜBĎ
D3Ʒƾȭ¶tĝɧ[ÈǕJQȫȄ^<foIqV=ZATQ4ÈǕǎƲkǵǓǎƲ[îsNVɡƿȩǙt
ǴěLpZY3ɡƿŕȸ]ðkɡƿȫȄ]ĝŽZna[ɡƾƷƾb]ĦǴBƮinqp4
2ɡƾƷƾĦǴtĝŽJV=Z=ƍɌƏĆ][^3ĘtŖKV=ZBnj3ȾǕɯAnɡƾƷƾȭ
¶tȭȇJV=Z=ĥɣj<pB3ƷƾùLnȭȇJV=Z=ĥɣjgnqQ4

f

ɟƕāżXɆǚāż]ƏĆ]ȴƗtʁĺɞ[oȀȁJQ4O]ɞ3ƏĆ]ɡƿ[ɟLpȴƗ]őȤŒt
ȱȸJ3Ō5[ȴƗÁĢBĊ?pGXXZTQ4O]ǾƖ3Åƌ[ȴƗtĝŽJQƕɗkɟƕʃǡW^3
ǾƖBŎnqV=Z=ĉîj<o3½V]āăWȴƗǾƖ]ƩɃƜȪBWCZ=ǀBŋ]ȳɵXȨ?p4

\_pȴƗ[HÜÍ=QR=Qĥɣ]¤ȏZna[ĥɣɟ­ȍ]ǞƠ[ƸDŖȷȓJfL4fQ3ƏǤǭW
^ƕɗĶĐė]ÛƝǔ3ƭȺƪ3ĳîƪ3ƚƽƪ]ÜÍtŎfJQ4GG[3ȬJVŖȷ]ŕtȟJfL4
Z@3Ĺř 
	;

 ĺĿ]ǤǭtɎip[<Qo3ȽɺĲėȞŦȔȽû[moǤǭÏřtæEV=fL4

@
ƴɾ áȌŹǏ 	ɽ[mp4
ƴɿ áȌŹǏ 
ɽ[mp4
ƴʀ áȌŹǏ ɽ3ɽ[mp4
ƴʁ áȌŹǏ ɽ[mp4
ƴʂ ƕɗ] 
 ĥɣ[ɬȯȴƗtȝZTQǾƖ3	 ƛ]úǳBŎnqQ4O]ŋ3ȴƗtźnqQy{ǲ
tɤCĀRTQǲtÎ?Q 		 ĥɣ[ɖɉ[mpvyȴƗtȝZTQ4
ƴʃ ĄƏȴƗX^3ɗɐľǡƨ[ĥɣbȝZ>Ŋ]vyȴƗWƏĆ]ĝŗȴƗX¤ȏb]ŕȸȴƗWƟř4
ƴʄ ĦȻĥɣX^3ľǡÇ]ĥɣ{AnŻȔĚŷkÿ]ŹÕȽÿĜəȤŹÕȽǲtɤčJQĥɣtŤL4
ƴʅ ɟƕʃǡ]ƍɌĥɣtĦȻ[JQȡɁȴƗ]ƄǀW^3[±ǓkȂţǵǓ[ɟLpȴƗtȝZ=3ɡƿ[ɟL
pȡɁȴƗ^ĝŽJV=Z=4
ƴʆáȌŹǏ ɽ[mp4
ƴ 	ŹÕļ 6łɌǋ]ɡƾɡǍĦǴ|w}x{7[mp4QRJ3ÿ]ŹÕȽBĦȻW<p4
ƴ 		ǵǓȍX^3¤ȏkO]ġžZYjñh4

%V6H
	 ğƽƆċʇŻłǷėĐǺ ƧëǝłɌǋ]¯Ė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